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Vijesti 
GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA MLJEKARSKIH 
RADNIKA HRVATSKE 
u Uzg'^jno-stočarskom centru mljekare »Dukat«, Novigrad na rijeci Dobri, 
održana je 29. lipnja 1979. g. redovita godišnja skupština Udruženja mljekar­
skih radnika SR Hrvatske. 
Tajnički izvještaj »Poslovanje mljekara SRH u 1978. g.«. kojega iznosimo 
u ovom broju lista podnio je M. Markeš, dipl. inž. M. Fulanovic izvjestio jc 
Skupštinu o financijskom poslovanju i predložio financijski plan prihoda i 
rashoda za .1979. g., a D. Grgurek, dipl. inž. pročitao je izvještaj Nadzornog 
odbora. 
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Sa GOižišnje skupštine Udruženja müjskarskih radnika 
Skupština je izabrala novi Upravni odbor: Stjepan Leaković ponovo je 
izabran za predsjednika a članovi: prof, dr Siivija Miletić, Peraković Kruno-
slav, dipl. inž , Kitonič Ante, dipl. inž., Markeš Matej, dipl. inž., Zivković Josip, 
dipl. inž., Zlatko Mašek, dipl. vet., Klišanić Ante, dipl. inž., Brnadić Ante, dipl. 
inž Stjepan Karan, dipl. inž., i Bečić Petar, dipl. inž. 
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»ANUGA« 
U Kolnu, SR Njemačka, održana je od 8. do 13. IX. 1979. g. tradicionalna 
međunarodna izložba prehrane »ANUGA« — World Food Market. Cjelokupan 
izložbeni prostor »Kölnskog velesajma« bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. 
Sudjelovalo je 65 zemalja iz cijelog svijeta. U sklopu te priredbe održane su i 
posebne izložbe: 
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CONSUMA — međunarodna izložba h r a n e i drugih proizvoda namijenjenih 
p reh ran i 
GASTRONOMA — međunarodna izložba opreme za ugosti tel jstvo 
TECHNICA — međunarodna izložba opreme za p r e h r a m b e n u industr i ju 
Veliko zanimanje posjetilaca pobudio je izložbeni prostor pavil jona 12 u 
kojem se je nalazila izložba ml jekars tva SR Njemačke. Glavni dio izložbe imao 
jo naziv: »Njemačka mlječna ulica«! 
Taj se dio izložbe nije mogao lako napust i t i . Izlagači su posjetioce upozna­
vali sa svojim proizvodima i nudil i na kušanje . Tako su »Udružene s i rane Dür -
ren« iz Al lgäua omogućile kušanje nj ihovog na daleko poznatog ementalca 
kojega rek lamira ju kao pr i rodan sir koji je naprav l jen od svježeg nepaster iz i -
ranog mli jeka bez dodataka. Nadalje, moglo se je kušat i i one sireve koji 
preds tavl ja ju za neke poseban uži tak zbog svojih gas t ronomskih osebujnosti . 
Tako je s i rana »Klostergold« iz Lamspr ingea izložila c je lokupnu svoju proiz­
vodnju »žutih sireva« u koju spadaju »Echter Harzer« , »Korbkäse«, »Bauern-
-Handkäse« i dr. a posebice »Olmützer Quargel« koji je po okusu i mir isu izra­
zito a romat ičan i cijenjen. 
Na re dna tradicionalna »Anuga« održat će se 1981. g. 
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ZANIMLJIVO STOČARSKO PREDAVANJE 
Prošlog je mjeseca održano u Zagrebu zanimlj ivo predavanje s temom: 
»Stočarsko-selekcijski zadaci Milk Marke t ing Board-a« a p redavač je bio T. J. 
Arnot t , vr lo poznati i pr iznat i s t ručnjak te ml jekarsko-s točarske organizacije 
iz Velike Bri tani je . Organizator i tog kor isnog p redavan ja bili su: Poslovna za-
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jednica za stočarstvo iz Zagreba, Stočarsko-selekcijski centar SR Hrvatske i 
Konzulat Velike Britanije. Tom stručnom predavanju prisustvovali su mno­
gobrojni stočarski i mljekarski radnici iz SR Hrvatske. 
Tako smo kroz predavanje i prikazani film doznali da je Milk Marketing 
Board vrlo snažna i uzorno organizirana mljekarsko-stočarska organizacija u 
Velikoj Britaniji koja zapošljava velik broj stručnjaka i znanstvenika razli­
čitih zanimanja. Osim toga posjeduje mnogobrojne institute i znanstvene la­
boratorije, centre za umjetno osjemenjivanje, stočarsko-selekcijsku službu, 
računske centre za obradu podataka i programiranje znanstvenog rada i dr. 
Može se ustvrditi, da se pod kontrolom Milk Marketing Board-a nalazi cjelo­
kupna mljekarska i stočarska proizvodnja. 
Predavanje je imalo zadaću upoznati sudionike sa stočarsko-selekcijskim 
programom u Milk Marketing Board-u. Predavač T. J. Arnott posvetio je 
velik dio svojeg predavanja načinu progenog testiranja rasplodnjaka i nji­
hovom odabiranju. Prikazani film i diskusija upotpunili su predavača. 
Predavač T. J. Arnott s prevodiocem Derek Woodgate-om 
Na završetku predavanja podijeljeni su bili mnogobrojni prospekti o toj 
organizaciji. Tako smo zapazili i brošuru koja opisuje način na koji se odre­
đuje cijena mlijeka proizvođačima. Uz osnovnu cijenu tamošnji se stočari 
novčano nagrađuju ili kažnjavaju ako isporučeno mlijeko ne ispunjava odre­
đene uvjete. Tako se suha tvar mlijeka novčano nagrađuje kad je viša od 12,5''*/o 
ili novčano kažnjava ako je niža od 12,4 /̂0. Propisuje se i najmanji postotak 
bezmasne suhe tvari koji ne smije biti niži od 8,5 /̂0. Nagrađivanje ili kažnja­
vanje ovisi i o drugim pokazateljima: broj živih bakterija, zaostatci antibio­
tika, broj somatskih stanica i dr. 
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